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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
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dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol 
yang menunjukkan gagasan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan 
atau gagasan saya tanpa memberikan pengakuan kepada penulis asli. 
Bila saya melakukan hal tersebut di atas, baik secara sengaja ataupun tidak, 
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Motto 
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Belajar dari masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap 
sebuah kesuksesan dimasa depaan 
 
Selalu jadi diri sendiri  dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka 
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Persaingan dibidang bisnis membuat perusahaan harus terus 
meningkatkan kepuasan terhadap penggunaan produk agar dapat menjaga 
loyalitas pangsa pasarnya. Tujuan penelitian ini untuk menguji signifikansi 
pengaruh kualitas produk dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas kosumen 
sepeda motor Honda di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten 
Ponorogo.  
Sampel yang diambil sebanyak 102 orang. Instrumen pengumpulan data 
menggunakan kuisioner dengan teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh. 
Teknik analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis 
regresi, koefisien determinasi dan uji hipotesis. 
Hasil Uji t menunjukan kualitas produk (X1) mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap kepuasan konsumen (X2) dengan nilai thitung  6,303 > 
ttabel 1,983. Variabel kepuasan konsumen (X2) berpengaruh positif signifikan 
terhadap loyalitas (Y) dengan nilai thitung 3,221 > ttabel 1,983. Variabel kualitas 
produk (X1) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas dengan 
nilai thitung  2,165 > ttabel 1,983. Penelitian ini membuktikan bahwa loyalitas 
dipengaruhi oleh kualitas produk dengan kepuasan konsumen sebagai partial 
mediating. Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas secara langsung dan 
dapat berpengaruh terhadap loyalitas secara tidak langsung melalui kepuasan 
konsumen. PT Astra Honda Motor sebaiknya memperhatikan kualitas produk dan 
kepuasan konsumen dalam memperoleh loyalitas, karena loyalitas sangat penting 
bagi kelangsungan perusahaan. 
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